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G iu risp ru d en za  e d i S c ie n z e  P o lit ic h e
SUI QUALI
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER OTTENERE
L A  L AUR E A  IN A M B E  L E  L E G G I
DISPUTERÀ pubblicamente
DI MILANO
Il giorno di Sabato 28 Agosto 1852 
alle ore 1. 1^2 pomerid.
PAVIA
Tipografia dei Fratelli Fusi di V-°

Diritto Naturale Privato.
1. Libertà interna ed esterna.
2. Sistema teologico nella deduzione 
del Diritto.
3. Consenso estorto da minaccia di 
un terzo.
4. Cauzione personale e reale.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Eguaglianza politica nella Demo­
crazia.
6. Tradimento in guerra.
4Birillo Criminale.
7. Diritto di punire.
8. Delitto sospeso per pentimento.
Statistica.
9. Industria manifattrice nell’ Olanda. 
10. Esercito della Prussia.
11. Agricoltura nella Transilvania.
12. Industria manifattrice dell’ Alta 
Austria.
Diritto lì ornano e Feudale.
3 . Interpretazione estensiva.
14. Privilegio reale.
15. Testamento olografo.
16. Legato della cosa principale cogli 
accessorj.
17. Transazione.
19. Deperimento dell’ ente feudale.
Ex lare Ecclesiastico
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19. Jura et officia Cardinalium.






25. Dispensa dall’ età minore.
26. Sostituzione reciproca.
27. Differenza tra cessione e surroga­
zione nei diritti.
28. Diritto dJ impugnare un atto di 
ultima volontà.
29. Soddisfacimento di legati pii.
30. Condanna alla pena capitale in re­
lazione ai motivi di eseredazione.
6Diritto Commerciale.
31. Libro copialettere.
32. Prova dei libri di commercio.
33. Accettazione per onore di firma.
34. Scadenza della cambiale.
35. Dell’ equipaggio della nave.
36. Saluto delle vele.
Politica nazionale.
37. Privilegi industriali.
38. Influenza del carattere nazionale 
sulla legislazione.
39. Influenze economiche del clima ; 
e cautele relative.
40. Tassa d’ arti e commercio.
41. Dazj di transito.
Politica Positiva.
42. Grave Trasgressioni di ubriachez­
za abituale.
7Procedura Giudiziaria e Notariale , 
e Stile degli affari.
43. Foro delle persone militari.
44. Spese giudiziali.
45. Processo sommario.
46. Soggetto della Prova.
47. Ricorso e procedura relativa.
48. Prescrizioni legali per impedire le 
antidate degli atti notariali.



